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I N D I C E 
de las Leyes, Reales decretos. Reales órdenes, circulares y otras disposiciones de interés general 
publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEÓN en el segundo semestre 
del año económico de 1876 á \ 877. 
Presidencia'del Concejo de S l l n í s l r a i . 
del 
BoUtin 
99 
99 
110 
Lojr par» la elección de Senadores. 
Keal decreto disolviendo el actual Senado. 
Otros señalando plazos para estar expuestas al 
público las lista? electorales de las personas 
que tienen derecho á elegir el nuevo Senado. 
Real órden concediendo indulto á todos los com-
plicados en la insurrección carlista. 
Otra ordenando el sobreseimiento en los proce-
sos incoados basta el 30 dé Diciembre . de 
1874 por delitos políticos. . 
Otra para él regreso de los deportados políticos. 100 
It l lnlHlerlo de F ó m e n l o . 
Real decreto sobre repoblación, fomento y me-
jora de los montes públicos.' 
Real órden declarando inadmisible todo regis-
tro denuncia contra cualquiera concesión 
. p i n e r a . . 
min i s t e r io de j a fiobernnelon. 
Recurso de alzada interpuesto por D . Aquil ino 
GimeuezToba, párroco de Adrada, por consi-
derarse exento del pago de la cuota para cu* 
br i r las atenciones municipales. 
Circular disponiendo que el alistamiento tenga 
lugar el ¿ i de Enero. . . 
Real decreto convocando a l cuerpo électoral pa • 
ra la completa renovacio'n d é l a s Diputacio-
nes provinciales. 
Real ¿rden fijando plazo para admitir las ins-
tancias con que cubrir las vacantes deOñcia-
les segundos del cuerpo de Telégrafos. 
Otra fijando el cupo del actual reemplazo del 
e jérc i to . ; -
Recurso de alzada interpuesto por el /Ayunta-
miento de Salt, contra un acuerdó dé la Co-
misión provincial de Gerona 
154 
154 
84 
85 
99 
119 
141 
Goblcruo de provincia. 
. 151 
. la lnls ler l* de Hacienda. 
Real decreto para que los Ayuntamientos ha • 
gan efectivos los descubiertos que tengan por 
consumos, cereales y sal. 
Otro declarando exentos de responsabilidad & 
los que poseyendo tegidos sin marchamo, p i -
dan su legalización eo el plazo de 15 .dias. 
M l n H t e r ! « de l a Gnerra . 
! Circular sobre el servicio'militar. 
Real órden señalando las 'pénsiones que han de 
disfrutar los huérfanos y desamparados de 
la guerra. 
Otra y reglamento para el mismo objeto. 
Real decreto fijando la fuerza del ejército per-
manente en la Península y proyecto de ley 
del fuero de guerra. 
Real órden para que las Cajas de recluta re-
mitan un estado cada tres dias del ingreso 
que hayan tenido por contingente del actual 
reemplazo. 
Circulares sobre certificados de embarque, sus-
titutos para Ultramar y de existencia de i n -
dividuos que sirviendo en aquel ejército, 
tengan hermanos comprendidos en el actual 
reemplazo. 
Real decreto y reglamento para el reemplazo 
de los ejércitos de Ultramar. . 148 
Circular general sebre el nmmo asunto. . 148 
Real decreto acerca de la inversión del fondo 
del Consejo de redención de enganches m i -
litares. . 149 
124 
127 
85 
142 
143 
. 143 
Anuncio de subasta de los trozos 12,13 y 14 de 
la carretera de Ponferráda á Li iarcá . : 
Circular sabré licencias para el disfrute de los 
aprovechamientos forestales. - ' . 
Otra resolviendo la consulta dirigida'por varios 
Ayuntamientos sobre el número 'de Conceja 
les que han de elegir. 
Otra para que los fabricántes de tegidos pre -
seuten relaciones juradas de los productos 
anuales de su fabricación. 
Otra confirmando la providencia de este Go-
bierno por . la cual fueron aprobados los ex-
pedientes de los registros Candelaria, Pasto-
ra y Competidora. 
Otra recomendando la su'scricion á \&'Gfacet(t 
A g r í c o l a . • ; 
Otra de haberse terminado el plazo para recla-
mar la inclusión ó exclusión en las listas 
electorales. 
Otra de Junta provincial de amillaramientos: 
Otra aprobando la variación de colegios elec-
torales. . 
Otra excitaudo'el celo dé las Juntas locales de 
enseñanza para que los ejemplares del Epi-
tome de Gramática y del Prontuario de Orto-
grafía que adquieran sean de los legí t imos 
de la Academia. 
Otra y pliego de condiciones para la nueva su -
basta de las obras de los trozos 12. 13 y 14 
en la carretera de Ponferráda á Luarca. 
Bando levantando el estado de sitio en las pro-
vincias que comprende el distrito de Castilla 
la Vieja. 
Circular recomendando la snscricion á la Colec-
c ión legislat iva de España . 
Otra para que los Ayuntamientos designen al 
público por medio de edictos el. local donde 
ha de tener lugar la elección de Diputados 
provinciales. 
Circular y cuadro de las paradas de caballos 
sementales del Estado. 
Otra disponiendo que los Alcaldes solo pueden 
nombrar á los de barrio en aquellos pueblos 
donde no existan Juntas administrativas. . 
Se trascribe la ley para la formación de un i n -
ventario g e y ral de los edificios que posee el 
"Estado. ' " ' 
Otra apremiando á los. Ayuntamientos que se 
hallan en descubierto en el pago por suscri-
cion á la Gaceta A g r í c o l a . 
Lista del resultado de la elección de Diputados 
80 , provinciales. 
Subasta de aprovechamientos forestales. 
•82 Circular convocando á la Diputación para ve -
rificar la elección de Senadores. 
Relación de las cantidades que loa Ayun ta -
83 mientos deben incluir en sus. presupuestos 
para las obligaciones de primera enseilanza. 116 
Circular sobre el mismo asunto. , 119 
'83 Otra sobre remisión de datos por los A y u n t a -
mientos. 
Otra recomendando á los Ayuntamientos y 
Diputaciones la adquisición d é l a talla Ca-
83 ' zorla. 
Otra nombrando Visitador principal de gana-
í|5 derla y cañadas . 
Otra para que los Ayuntamientos remitan el 
estado de la declaración de soldados. 
88 Otra señalando los documentos que han de pre-
88 ¡ sentar los que deseen ingresar en el Asilo de 
Mendicidad. 
89 Otra y relación de Ayuntamientos en descu-
bierto por obligaciones de 1.a enseñanza. . 
Otra sobre propiedad li teraria. ' 
Otra para la formación de presupuestos. 
Otra para-la presentación de los presupues-
90 tos de las escuelas públicas de esta provincia. 
Otra y reglas para que por los Ayuntamientos 
s? formen las cuentas municipales. 
91 Circular convocando á la Diputación á sesión 
extraordinaria. 
Otra para la elección de Alcaldes de barrio. . 
92 Vacante de una plaza de cartero en Busiongo. 139 
Circular señalando.los dias de entrega en Caja 
92 en el actual reemplazo. . 145 
Otra recomendando á los Alcaldes la protección 
á los recaudadores de contribuciones.. 
Otra respecto al premio que han de disfrutar 
101 los habilitados de 1.* enseñanza, 
A t rapa ra lasubis ta de aprovechamientos fo-
102 rés ta les . 
Se trascriben los decretos declarando vacantes 
los distritos electorales de Villafranca del 
103 Bierzo y Ponfjrrrada. 
¡Circular sobre aUamiento de destierros en la 
isla de Cuba, 
m 
112 
112 
116 
122 
124 
125 
12S 
128 
128 
129 
129 
133 
138 
139 
139 
147 
150 
. 151 
152 
152 
Circular y formulario á que hau de sujetarse 
los Ayuntamientos a l participar quienes 
sean los elegidos Alcaldes, Tenientes y Sin-
dico en sus respectivos términos. 
Otra encaminada á corr'egir los abusos que se 
cometen por algunos aldeíinos, ocasionando 
daños en las líneas telegráficas. 
Otra para la elección de compromisarios. - . 
Otra sobre aprovechamientos forestales. 
Ot rayno tade las diferencias que distinguen 
las ediciones falsas de las legi t imis del epi-
tome de Gramát ica y Prontuario de Ortogra-
fía de la Academia Española. 
Otra recomendando la adquisición dcl Prontua. 
rio Geográfico, estadístico y administrativo. 
Otra sobre la interpretación que debe darse al 
art. 87 de la ley de reemplazos de 30 de 
Enero de 1856. 
Otra para la elección del oncejal que en cada 
Ayuntamiento haya de formar parte de la 
Junta de in-itruccion pública. 
Otra y esta lo (le los uuntos en que han de s i -
tuarse en esta provincia las paradas provisio-
nales de caballos del Estado. 
Otra para la elección de las Juntas adminis-
trativas. 
104,105 y 108 Otra para el abono de pasaje por cuenta del 
105 
- 107 
107 
109 
110 
Estado á los deportados cubanos que residan 
en la Ponínsnla .• . 155 
D i p u t a c i ó n provinc ia l . 
Sesión inaugura l . . 123 
Id . de los dias23, .24, 25 y 26 de Marzo, n ú -
meros 124, 125, 126 y . 127 
Id . de los dias?, 8 y 9 de A b r i l , n ú m e r o s 
128, 130 y . 133 
Coailsioa p r o v i n c i a l . 
Sesiones de los dias 4, 12 y 31 de Octubre, nú • 
meros 79, 80 y . 81 
I d . de los dias 4. 9, 16, 23 y 30 de Noviembre, 
números 82, 83 y . 8 4 
Id . de los dias 7. 14, 16. 28 y 29 de Diciem-
bre, números 87, 89, 91 y . 93 
Id . de los dias 4, 9, 11, 12, 18. 22, 23, 25 y 27 
de Enero, núro'sros. 98, 97, 9á, 100, 101 , 
102, 103, 104 y . 105 
Id. delosdiasS, 10, 19,20.21,22 .y21de Fe-
brero, números 119. 120, 121. 122, 124 y 130 
Id . de los dias 1.°, 3. 5 ,8. 12. 16 y 17 de Mar-
zo, números 132, 138, 139, 140, 141, 142 y 155 
Distr ibución de fondos de los meses de Diciem-
bre, Enero, Febrero, Marzo, A b r i l , Mojo j 
Junio, números 79, 86, 96,108, 118, 138 j 151 
Extracto de la cuenta de los meses de Octubre, 
Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, 
Marzo y A b r i l , números 92, 93, 103, 117, 
139, 140 j ! . 155 
Circular aclarando algunas dudas sobre quin-
tas, consultadas por varios Ayuntamientos. ' 91 
Balance de las cuentas abiertas en el Libro 
Mayor. .. 91 
Subasta de primeros décimos de láminas del 
Emprés t i t o . . 92 
Circular haciendo importantes observaciones á 
los Ayuntamientos para el acto de la decla-
ración de soldados. . 103 
Reparto de las cantidades que han correspondi-
do á los Ayuntamientos por obligaciones 
carcelarias. . 109 
Circular y relación general de los mozos sor-
teados en conformidad ál art. 12 de la ley de 
reemplazos vigente. . 113 
Otra prorogando por dos meses el término con-
cedido para que los inutilizados y los padres 
de los muertos en campaña, puedan reclamar 
las gracias acordadas por la Corporación. . 116 
Separtimiento para cubrir el déficit de su pre-
supuesto. . 128 
Pliego de condiciones para la subasta de v í v e -
res de los Hospicios de Astorga y León. . 134 
I d . pora la subasta del servicio de í o g s g e s . . 135 
Constitución de la Comisión provincial. . 137 
Anuncios pura la subasta de las obras de repa-
ración de.los puentes de Pedresa del Eey y 
Boca de H u é r g a n o . . 142 
Circular y sorteo de décimas. . 144 
Otra dictando reglas para cubrir el cupo del 
presente reemplazo. . 145 
Otra rectificando la anterior. . 146 
' Subastas del suministro de pan para el Hopi-
cio de León y de carne para el de Astorga. 147' 
Belacion de los contratistas de bagages. . 155 
OHuInns <lu llftcteudn. 
Circular sobre pago de cupones de !» Deuda. . 79 
Otra sobre recaudación de contribuciones. . 82 
Otra ptoicgando el plazo paro la admisión de 
bulas scbiontes & los colectores. 
Otra para que los Begiatradores de la Propia, 
dad puedan cancelar las hipotecas constitui-
das á favor ue la Hacienda. 
Ley fijando reglas pura presentarse como licita' 
dor en las subastas de Bienes Nacionales. 
Subasta de papel de h i lo . 
Circular declarando ampliado el término paro 
la formación (le los relaciones de morosos por 
la adquisición de cédulas personales. 
Otra para el cange de los sellos del impuesto 
sobre ventas. 
Otra poro el pago de cupones de bonos del Te 
soro. 
Otra declarnntlo exentos de la inspección adml 
nistraliva los libros de colecturías de Misas, 
Circular y estado de descubiertos por contribu 
cioues é impuestos. 
' Otras para que los personas que por vi r tud de 
herencias ó con t i ato hayon adquirido bienes ó 
derechossepresentená pagarelimpuesto. 105y 106 
84 
85 
94 
Circular para la exacción del impuesto transi-
torio de Guerra á los imponentes del Giro 
m ú t u o . . 110 
Otra para que los personas que necesiten datos 
de las Comisiones de evaluación, dirijan sus 
instancias ¿ los Jefes económicos. . 110 
Edicto de emplazamiento de D, Antonio Maria 
Valdés ó sus herederos. . 1 1 0 
Circular ordenando la suspensión de apremios 
por el impuesto de consumos á los Ayun ta -
mientos que no pudieron establecerlos por 
efecto de la pasada guerra c i v i l ; . 110 
Otra sobre abono de plusea t las fuerzas del ejér-
cito que auxilien la cobranza de las contri- ' 
buciones. . 1 1 1 
Novena subasta para la amortización de Benta 
perpétua . . 1 1 2 
Circular para la formación de un empadrona-
miento de las personas obligadas ¿ tomar cé-
dula personal. . 115 
Se trascribe una Beal órden determinando lo 
que debe entenderse por documentos de giro. 117 
Circular sobre justificantes de revista de las 
clases pasivas. . . 117 
Otra para la formación de los apéndices al ami-
llaramiento. , . 118 
Otra participando haber sido descubierta una 
falsificación de sellos falsos de pólizas. . 122 
Otra y reglas para la conversión de deuda 
amortizable al 2 por 100. . 123 
Otra trascribiendo una órden declaratoria en el 
expediente promovido por el Sr. Marqués de 
Villafranca sobre indemnización de diezmos. 125 
Otra poro la décima subasta de amortización 
de Benta perpétua interior y esterior. . 125 
Otra y relación de deudores pot registros de 
minas. . 126 
Otra para la renovación total de los vocales de 
las comisiones de evaluación. . 126 
Otra para la formación de las matrículas de sub-
sidio. _ . 129 
Se trascribe una circular para la conversión en 
deuda amortizable de los nueve últimos déci-
mos de títulos del Emprést i todfi l75mil3ones. 131 
Otra sobre coudonacion de cupos de consumos á 
los Ayuntamientos. . 132 
Otra sobre formación de matr ículas . . 134 
Otra para que los Alcaldes acompañen á los re-
partos de territorial relaciones certificadas de 
los fincas del Estado (¡ue radiquen en sus res-
pectivos términos. . 136 
Otra designando dia y hora para la reunión de 
los gremios de industriales. . 136 
Otra y estado de descubiertos por varias con 
tribuciones. . 137 
Instrucción provisional para la cobranza del 
impuesto sobre el producto de la riqueza mi-
nero. • 138 
Oidfn decloratoiio sobre irdrinnizacion de 
dieímop al Sr. Marqués de Villafranca. . 139 
Ciicular para la undécima subastado amortiza-
ción de Eenta perpétua . . 139 
Oti a scbie pago de derechos periciales. . 139 
Otra y reglas paro cubrir y selldí' los recibos 
de talón. . 143 
Repartimiento de inmuebles, cultivo y gona-
deiia para 1877-78.' . 1 4 6 
Circular acerca de los mandamientos de anota-
ción preventiva en el Begistro de la Pro-
piedad. • 147 
Otra para la duodécima subasta de amortiza-
ción de Benta perpétua . . 152 
Circular sobre abono de atrasos á pensionistas, 
á quienes [se |suspendió el pago por residir 
enrpuntos ocupados por los carlistas. . 154 
Otra para la revista personal de clases pasivas. 154 
Otra de haber impuesto una multa á D. Ma-
nuel Martínez, vecino de UruQuela, por ocul-
tación de ganados. . 155 
Otra de terminar el plazo para el retracto ó l i -
beración de fincas adjudicadas á la Hacienda. 155 
Cap i tan ía general. ' 
Circular sobre lo que se ha de practicar para 
las operaciones de sustitución y embarque 
para Ultramar. . 87 
Otra sobre certificados de existencia de i n d i v i -
duos pertenecientes & Ultramar. . 122 
Gobierno mll l lar . ) 
Circular para el envió de Capitanes, Tenientes 
y Alféreces con destino ¿ la isla de Cuba. . 83 
Otra para que los individuos del Begimiento 
infantería de Almansa se presenten á cobrar 
sus alcances. . 86 
Otra para que los funcionarios del órden j u d i -
cial activen el despacho de los interrogato-
rios que les dirijan las autoridades militares. 94 ' 
Circular y relación de los Ayuntamieutos en 
descubierto por no haber remitido los esta-
dos de tránsitos. . 97 
Otra para que los individuos pertenecientes ¿ 
la clase del ejército puedan justificar en tiem-
po oportuno sus derechos al Monte Pió mi-
l i tar . . 100^ 
Audiencia del T e r r i t o r i o . 
Circular de haber terminado el plazo para pro-
veer expedientes gubernativos de denuncios. 148 
Otra dirigida á cortar abusos que se dicen co-
metidos en la percepción de derechos. ' . 150 
Belacion de los Fiscales y Jueces municipales, 
nombrados para el bienio de 1877 ¡1 1879, 
151 v 152 
Anuncios ollciales. 
Itinerario de los buques correos ingleses, que 
haciendo escala en Gibraltar se dirigen á la 
india 'Chinad . 8 1 
Subasto de material telegráfico. . 88 
Idem id . i d . •. 98 
Anuncio pora la provisión de varias cátedras 
en las Universidades de Oviedo y Granada. 104 
Otros id . i d . en los de Sevilla, Oviedo y Gra-
nada. . 1 0 6 
Circular de la Comisión directiva de la Expo-
sición Begionál de Lugo. . 110 
Vacante de ¡a escuela de niSas de Fobero. . 110 
Venta de una finca del Ayuntamiento de esta 
capital, titulada Vivero. . 132 
Pliego de condiciones para la subasta del equi-
po y monturas con destino á l a Guardia c iv i l . 136 
Otra para la subasta de material telegráfico. . 149 
Imprenta de Garzo i Hijos. 
